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1 Ce  livre,  dont  le  titre  traduit  en  anglais  est  F02D  je  cite  la  quatrième  de  couverture F02D  
Departing for the anemone. Art in Gashgai tribe,  apparaît plutôt, en réalité, consacré à la
culture matérielle de cette grande tribu turcophone du Fārs. Sa matière se compose pour
l’essentiel de dessins souvent maladroits et peu explicites, et de photographies d’intérêt
et de qualité fort irréguliers : sauf rares exceptions, seules les photographies en noir et
blanc présentent une certaine valeur documentaire ; celles en couleurs, sans doute prises
dans d’autres circonstances, tendent au contraire à donner de la vie et de l’artisanat des
Qašqā’ī une vision folklorique, artificielle et figée. Les commentaires et les légendes qui
accompagnent ces documents n’arrangent rien : leur ton, nostalgique et grandiloquent, et
leur  teneur,  qui  exalte  la  grandeur et  les  vertus  de la  vie  nomade et  tribale  passée,
n’incitent pas à présenter ce livre comme une source recommandable pour l’étude des
Qašqā’ī.
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